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В Кузино по ударному распространяют 
заем второй пятилетии
В первый день реализовано займа на 20 тыс. рублей
На расшаренном ааседяняя, союеного и хозяйственного подпиской охвачено 51 чело- 
треугольняжов К узи н сво го  же- актяв* ж ИТР, п р и сутств ую - век, на сум м у 5300 руб.
лезнодороаяого узла я яа 
всех рабочжх собраниях в це­
ха х  и  сл уж бах проработало 
постановлеияе правительства 
о вы пусяе  нового займа. Ж е ­
лезнодорожники Кузино, п р и ­
ветствуя выпуск займа, раз
ЩИѲ 26 ’ влове8’ по д пи са л ась j g C0 подписываются не ни - 
на новый заем в общей Ум ‘ ! же месячного заработка, 
ме на 7170 руб . Отдо .ьаы е| ѵ
хозяйственника и  а ктив  яод- j  Эти ударны е темпы реалн- 
писываютея на 135— 150 пооц. зацгш иового звйма ку зи н ц ы
долясны закрепить я на осно­
ве ш ирокого  соцсоревнования 
между цехами, бригадами и
месячного оклада.
М аш инисты  водокачкя  и
вернули ш и р овую  работу по элеитроставции— 14  чед. пол- 
практической  реализация э в й - ! яостью подаисались на месяч- I отдельными вызовами драть
ма среди рабочих и  неорга­
низованного населения.
В ) всех цехах совдаяы яо- 
миссия с о д е й с т в и я ,  х к о ­
торые вы б р а іы  лучш ие  удар­
н и ки  производства, показав­
ш ие хорош ие образцы по мо­
билизации средств в проведе­
нии всех ф инансовых кам па­
ний. Создан узловой комсод, 
который будет возглавлять р у ­
ководство всех комиссий.
Во всех общ ественных ме­
стах и цехах вывешены ло­
зун ги , плакаты , доски  пока ­
зателей, которые мобилизую т 
рабочих на бы стрейш ую  ре­
ализацию  займа. «~
В результате проведения 
такой массово-воспитательной 
работы в К у зи н о  по боевому 
начали реализовать заем. На 
еозещ ании партийного, проф-
ный оклад в сумме 2120 руб.
С отруд ники  столовой ЛЬ 21 
на 50 проц. охвачены подпис- 
жой в сумме 915 руб
j ся за первенство в p e fijn e  на 
получение райиннсй премии. 
Надо с честью выполнить взя­
тые на себя обязательства, в
ПЕРВОУРАЛЬСК 17 МАЯ
ц я и  (ве*го  рабочих и  с л у ж а ­
щ и х  129 чел.) первый же день
контрольное задание.
П. Кощеев
ДОЛГ КАЖ ДОГО  
РАБО ЧЕГО
подписаться на заем
Мы, рабочие механическо­
го цеха Трубзавода, привет­
ствуем в ы п у с к  наш им пра ­
вительством нового займа 
имени в горой пяти л е тки . Но­
вый заем даст мощ ный резерв 
для дальнейш ей и н д устр и а ­
лизации страны.
М ы считаем, что долг к а ж ­
дого рабочего подписаться на 
новый эаем— и быть активны м 
участником  социалистическо­
го  строительства.
Можем ли  мы,рабочие, дать 
месячный ваработок на заем? 
Да, можем и  должны . Прош ед­
шие года это подтвердили. 
Мы были подпясчикам и  на 
прош лые займы— подписы ­
ваемся на месячны й зарабо­
ток н  на н ов Ы і заем. Вызыва­
ем последовать наш ему п р и ­
меру всех рабочих наш его це­
ха
Кузнецов Пав. (токарь).
Злсназов Ив. (куанец}.
Соловьев Ив. (токарь).
Емлин Степ. (уч. олесаря).
Га си лов Фед- (кузнец).
Йнилов Мих. (мастер цеха). IXOB Вин. («чеиіод *ех») 5
РА ВН Я ТЬС Я  ИО ПЕРЕДОВЫ М
Учитыв&я важность бы ст-«чает 100 р ., подписалась ва 150 
рейш его и  полного вы пол не-1 руб., о тераторы Оплетина, 
ния задания по реализации :Светланова—м есячны й за­
работок 90 р.' подписались на 
110 р. каж дая.
Все ж елезнодорож ники  дол­
ж ны  равняться по передовым. 
Своим личным примером 
мобилизовать па 100 проц. 
п о д п и с ку  неорганизованное
займа первого года второй 
пятилетки , отдельные желез­
нодорож ники К у зи н о  по д пи ­
сываются на полуторамесяч­
ный оклад. Вот их имена:
Винулов—получает 280 р ., 
подписался на 400 руб.,
Ведернинов—месячный ок ■ население, где еще плохо раз­
лад 15о р., подписался на 200 вернута реализация займа, 
руб., комсомолка Троц полу-1 " П.
ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫЙ ЗАЕМ  
и подписываемся-на месячный заработок
Сегодня из газеты , „Под знаменем Ленина“  ми 
j узнали, что правительство выпустило новый заем. Это 
\ хорошо. Мы приветствуем этот декрет, ибо он даъп 
\для социалистической стройки новые средства.
Мы вступили в период второй пятилетки. Кому из 
рабочих не известно, что вторая пятилетка потре­
бует больших капиталовложений на строительство 
новых саводов и ноеых городов. Это знает каждый.
НаМ видно, что те ередства, которые ми дали по 
подписке на займы в первой пятилетке, воплоще­
ны в Магнитострой, в Трубстрой и т. д. Не даром 
наши врат трепещут от итогов первой пятилетки.
Но не только голосовать нужно за социалисти­
ческую стройку, надо и активно участвовать е ней, 
помогать всеми силами и средствами. Подписка на 
заем—ото самая лучшая помощь нашей стройке, на­
шему победному шествию по пути в бесклассовое об­
щество.
Мы, рабочие ХОЛОДНОГО ЦЕХА ТРУБЗАВОДА, 
подписываемся на новый заем е сумме месячною зара­
ботка на сумму 896 руб. и вызываем последовать на­
шему примеру всех рабочих холодною цеха. Дезерти­
ров от займа в наших рядах не должно быть.
Никитин М. К., Галицких 8. Д., Елистратов Ф „  
Мохов В., Романова В. В., Серебряков.
(Проделтеняе нл 4 -і *тр.)
110 БОЛЬШ ЕВИСТСКИ  
РЕАЛ И ЗО ВАТЬ ЗАЕМ
В служ бе движ ения с т а н - ?  дней закончить полностью
Ещ е на подступах к  вто­
рой пятилетке  труд ящ иеся 
наш ей страны обратились к  
правительству с ходатайства­
ми о вы пуске  нового займа. 
Волна рабочих собранвй про­
катилась по всему СССР и 
вевде рабочие и  ко л хозни ки  
настаивали на срочном в ы п у с ­
ке займа второй пяти л е тки , 
на мобилизации возросш их 
источников накопления, насоз 
дании мощной финансовой 
базы второго пятилетия.
Эта высокая активность и 
сознательность тр уд я щ и хся  
нашей страны еще и еще ран 
явилась новым убедительным 
доказательством, вопреки у т ­
верждениям всякого  рода оп­
портунистов, что мы строим и 
можем построить социализм в 
одной стране собственными 
силами и  средствами, без вся­
к и х  кредитов и займов извне, 
т. е. от ка пи тал и сти че ски х  
стран.
15 мая советское правитель­
ство удовлетворило эти тре­
бования и  опуоликовало д е к­
рет ЦИК и  СНК СССР о го суд ар ­
ственна м внутреннем „займе 
второй пятилетки*11: (вы п уск  
первого года).
С разу же, после о пуб л и ко ­
вания декрета о займе второй 
пятилетки , на собраниях ра­
бочих и кол хозников  Перво­
уральского  района разверну­
лась ш и р окая  массовая ра­
бота. По собственной и н и ц и ­
ативе т і у д я щ и х с я  района под­
п и ска  на новый заем во мно­
ги х  месгах п р е в ы ш а е т  
месячны й заработок. Рабочие, 
приветствуя  декрет прави­
тельства, заявляют, что новый 
заем должен ус ко р и ть  темпы 
наш его строительства, что все 
свободные ресуреы  тр уд я ­
щ и х с я  должны "пойти на дело 
осущ ествления задач второй 
пятилетки .
Ж елезнодорож ники К узи н о , 
рабочие Трубного , колхозни­
к и  В итим ки  первыми вкл ю ч и ­
лись в реализацию займа 
больш евистскими темпами.
Задачей всех обществен­
ны х организаций, в том чис­
ле и  печати района, является 
сейчас организовать займовую 
кам панию , таким  о б р а з о м ,  
чтобы ни  один труд ящ и й ся
р а й о н а  н е  о с т а л с я  я  с т о р о н е  
от п о д п ж с в я  н а  з а е м . Д е л о  в  
т о м , ч т о  о і м т  предыдущих 
за й м о в , в с л е д  8а  г р о м а д н ы м и  
у с п е х а м я  первых дяей р а с ­
п р о с т р а н е н и я  з а й м а , п о к а зы ­
в а л  почти  в в е г д а  я а с т у п л е -  
н и е  н и ч е м  н е  е п р а в д ы в а е м о -  
г о  с а м о у с п о к о е н и я .  На о с т а в ­
ш и е с я  10 -1 5  прощ ., п о д л е ж а ­
щ и х к  р а в з р о с т р а я е н я ю , о р ­
г а н и з а ц и и  о б ы ч н е  н е  о б р а ­
щ али в н и м а н и я  и  «тавила 
р а б о т у  о б ы ч н о  н а  р е л ь с ы  с а ­
мотека.
П ри расаространенаи н о в о ­
го  займа мы долж ны  э т о г о  
недостатка во чтебы то ни  
стало избежать. Нам н у ж н а  
массовая, действительно у г ­
лубленная работа по  ра81яс- 
нению ' идей займа и  его зна­
чимости; нам н у ж н а  боевая 
работа, которая бы охватила 
к а ж д о г ' труд ящ его ся  района 
и  мобилизовала его не толь­
ко  на заем, но и  на вызолне- 
ние ряда задач,^поставленных 
перед страной янвчрским  об- 
единенным пленум ом  Ц К  и 
Ц К К  ВКП(б). Отрыв раз'ясни- 
вельной работы по займ у о т  
этдх задач совершенно не 
допустим.
М обилизуя себя на созда­
ние мощной финансовой базы 
для второй пятилетки , рабо­
чие, ко л хо зн и ки  и  трудовы е 
единоличники  —  д олж ны  по 
больш евистски разреш ить 
вопросы освоения 'новой тех­
ни ки , производительности 
труда, строительства и  весен­
него сева.
Такова обязанность— к а к  
руководителей—ка ж д о го  парт- 
кол-іектива, ячейки , совета, 
колхоза, профсоюза и  ком со- 
дов района. И  если мы суме­
ем всю займовую  работу по­
ставить на ч е тки й , организо­
ванный п уть , сумеем ее у в я ­
зать с вопросами очередных 
задач— то несомненно реали­
зация займа будет закончена 
в срок и  полностью.
Развернем же ш и р о ки й  
фронт помощ и социалистичес­
ко м у  строительству ; с о к р у ­
ш им  все п о п ы тки  классовы х 
врагов и  и х  а ге н т у р а — затор­
мозить э т о  строительство. 
Будем бороться за мощь на­
ш ей страны.
Первое место за Трубстроем
К п*ртдню 16-го мая на Трубстрое 
подписка на новыі^ заем достигла 200  
тыс. руб., охвачено подпиской 1033 чел.
Ряд цехов выполнили задания.
Волочильный цех дал 85 пр. к кон­
трольной цифре.
п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о
П НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОММУНИСТА, НЕЗНАЮЩЕГО ПРОГРАММЫ, УСТАВА СВОЕЙ ПАРТИИ И ЕЕ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
О Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  П А Р Т И Й Н О С Т И
Ч истка , имеющая огромное 
значение во всей ж и зни  пар­
тии , должна поднять идеоло­
ги ч е ски й  уровень членов и 
кандидатов партии. „Н е мо­
ж ет быть коммуниста, не 
знающегр программы, устава
го  организатора масс.
Принципы большевистской партий 
ности выкованы десятками лет 
революционной борьбы рабоче­
го класса. Они отстаивались 
большевиками во главе с 
Лениным и  Сталиным от всех
будем дапать м атериалы ,1 таи от “ прим азавш ихся", есть
которые пом огут членам и кан- наша партия— партия рево'
люциониого рабочего класса.дидатам партии подумать над Мы не раз проводили аерере-
своей партии и ее в а ж н е й ш и х ; атак оппортунистических 
политических и организацией-1 оппозиций, которые партия 
ны х реш ений", потому что j сметала со своего п у ти . Они 
без этого невозможно активно делают больш евистскую  пар- 
провод ить партийную  полити- тию  несокруш им ой  силой, 
к у ,  выполнять роль идейного Под заголовком „О  боль- 
руководителя и политическо-
тив, на членов партии  л о ж и " 
ся теперь более тяжелая, чь 
обычно, и более опасная уа- 
бота. Тем лучш е. П ой д ут в 
партию  только искренние сто­
р онни ки  коммунизма, только 
добросовестно преданные ра- 
6 Ч‘ м у  госуд арству, только 
честные тр у ж е н и ги , только
ш евистской  партийности “ мы
ЛЕНИН О ЧИСТКЕ ПАРТИИ
j человеку, не имеющемуI.
Ч истка  партии развилась,‘ к а к и х  П ривилегий, іш к а ки х  
видимо, в работу серьезную „п у т е й  к  начальству", 
и  ги га н тс ки  важную . j Чистить п а р ти ю ,'с ч и та я с ь
Есть места, где чистят пар- 'с  указаниям и беспартийных 
тию , опираясь, главным обра- тр уд я щ и хся ,—дело великое, 
зом, на опыт, і.а  ука зани я  Оно даст нам серьезные ре- 
беспартийны х рабочих, р у ко - зультаты. Оно сделает партию 
водясь и х  указаниям и, счи - гораздо более сильным аван- 
таясь с представителями бес- гардѳм класса, чем прежде, 
партийной пролетарской мае- сделает ее авангардом более 
сы . Вот это—самое ценное, крепзо  связанным с классом,
более способным вести его к
этими вопросами. Мы буд.'м  ги стр а щ ш  членов партии, | 
помешать здесь: 1) вы держ ки  чтобы изгнать этих “ щ>има- 
из работ Л енина я Сталина о завпы хея11, чтобы сстйви ' ь в 
партии, 2) кратаие статьи по партии только сознательных 
отдельным вопросам уч е н и я  и искренне преданных чомму-|
Ленина и Сталина о партии , низчу. Мы пользовались и •' настоящ ие представители у г *  
3) у ка за н и я  о том, к а к  ком- мобилизациями ?а фронт, и нет&вш ихся при капитализме 
м унист должен работать н а д  субботниками, чтобы очистить масс. Т о л ь ю  та ки х  членов 
повышением своего идейно- йарТИю От тех, кто хочет толь- партии нам и надо.
[ ро „пользоваться" выгодами! Не для рекламы, а для 
! от положения членов прави- серьезной работы н у ж н ы  нам 
; тельственной партии, кто не , новые члены партии,..*), 
хочет нести тягот самоотв-р-
теоретичеекого уровня.
ни- i О чистить партии  надо от 
м азуриков, от обю рократив­
ш ихся , от нечестных, 
от н е т в е р д ы х  ком ­
мунистов и от меньш евиков, 
перекрасивш их ф асад", 
остававш ихся в д уш е  меиь 
ш евиками.
I I
... П оказны х
самое в а ж н о е .  Если бы 
нам действительно удалось 
таким  образом очистить
п а р т и ю  с в е р х у  до К а к  на частную  задачу чист
победе среди массы 
стей и  опасностей.
трудно-
н и зу , „не  взирая на лица 
завоевание революции было 
бы в самом деле крупное .
Ибо завоевания революции 
теперь не м огут быть таким и 
ж е, ка к  прежде. Они неиз­
бежно меняют свой характер 
в зависимости от перехода с 
военного фронта на хозяй ­
ственный, от перехода к  но­
вой экономической политике , 
от условий, требую щ их в 
первую  голову п^вы ш еиия
даоиипй па Л п ты  ня п<>ттьчѵ ) Первый отрывок—статья Лени- жен Я СИ р а ~ л ы  на п льзу на О чистке партии», написанная им
коммунизма. ,20 сентября 1921 года в связи с Ha­
lf  Tpnetif, когтй  ппо sroitrt <5а«шейся пѳр,вой генеральной чист- І1 Tent [ Ь, К Д . ПРО Риѵ.ДИ. |K()g партии. Статья была опубли-
ся усиленная мобилизация на кована в “Листке агнтроста“ № 20 
НО _ фронт, партийная неделя хо- j С м . ^ с ^ н и я
ная партия в мире, которая 
заботится не об увеличрнии
гроша тем, ЧТО не дает Собла31 Ленина изд. Ш, том XXYII, стр.
на желающим прим ч ать ся . В  ^ о р о й  отрывок представляет ео- 
Партию МЫ зовем  В широком бою выдержки из статьи Ленина 
числе ТОЛЬКО рядовых рабо- "Государство рабочих и ааріийная
чих и беднейш их крестьян , Ж * од’ Л Е " -  ” . ° " 1 ря
в
членов па р ­
тии  нам не надо и даром.
м  ь —  ** -.•?••• *---------  ------ - *»п>  года в с в я з и  с п р о в о д и в ш е й с я
Единственная правительствен- крестьян-тгіуж еяиков, а не кре тогда в Москве неделей вербовки
к и  партии, я бы ука зал  еще 
на ч и стку  ее от бы вш их мень­
шевиков. По-моему, из мень­
ш евиков, вступ и в ш и х  в пар­
тию позже начала 1918 г., на­
до бы оставить в партии, при ­
мерно, не более одной с )той j
ДОЛИ Да И ТО проверив каж-1 Обком констатирует, что отста- 
ДОГО оставляемого триж ды  И вание Уральской области в севе и 
четырежды. Почему? Потому, і ” ^ й° ® ^ в^ и^ ль®ааѵял 
что меньш евики, к а к  течение, " п'’" йнтг 
доказали за период 1918—
стьян-епекулявтов. Этим ря-, партию. Статья была .опубликована 
довым членам мы не сулим  к  ®9Ѵ ^ вде"  № 228 8а 12 октября 
числа членов, а о повы ш ении не даем н и ка ки х  вы год от Сч. с З н е н и Г л е я и н Г  7 з ? '  'JT o m  
и х  к .че ств з , об очистке  пар- вклю чения в партию . Напри- х х , часть I I  стр. 345-347.
Об укреплении партработы в деревне
Постановление Уралобкома ЕКП(б) о ходе  выполнения решений Уралобкома В К П (б )
о т  22-111-1933 года
ергаккзация
і
командированных райкомами на 
ппррвную, включить в состав мест­
ных деревенских парторганизаций
производительности труд а , первое— и скусн о  приспособ- 
повы ш ені.я  трудовой д исции- ляться, «примазываться» к .
жизнь подтвержденного апрельским 
1921 Г. Г. два СВОИХ свойства: пленумом решения Обкома о т 22/!II
с. г. „Об укрепления партработы в 
I деревне" 1
. - В большинстве районов парторга-
ЛИНЫ. В такое время главным господствую щ ему среди р а - : низации формально отнялись к вы- 
завоеванием револю ции ста -;б о ч и х  течению, второе— е щ е , полнени*^ этой важнейшей дирек- 
новится ул уч ш е ни е  внутрен- j  искуснее  с л у ж и т ь  верой и 
нее, не яркое, не бросающее- j правдой белогвардейщ ине,1 “ивает
посевных работ находятся я пря- используя их на работе непосреД' 
мой связи с слабым проведением в отиенно в колхозах. Лучших из
уполномоченных закупить  ра все 
время сева и до окончания убороч 
ных работ в качестве секретарей 
деревенских «олх зяы х ячеек или 
руководителей кандидатских групп 
и партгрупп.
2 . Во всех колхозах, где нет ком­
мунистов г ли есть только комму- 
нисты-одннччки. назначить партор-
тивы. При этом, как правило, орга- 
I низационная перестройка не затра-
„ -------- содержания и всех форм и
ся в глазэ, не видное ср а зу ,: сл уж и ть  ей на деле, о трека -1 методов партийной работы в дерев-
ул учш е ни е  труда, его поста- ---------------
нѳвки , его результатов; у л у ч ­
шение В смысле борьбы п р о - 'и с то р и и  меныпеннз а: СТОИТ ™ н Г ы ™ ^ й “  и ВПРХ остальных ,лу-
ПРИПОМНИТЬ аксельродовскйй  явно неудовлетворительней поста- чаях—непосредственно раЯк"мамтив разлагаю щ их и  пролета-
ЯСЬ ОТ Нее на словах. Обаэти не. Основное звено—производствен- , ганизат^ров колхозов, е п0дчине- 
свойства вытекаю т из всей ные “ °ЛХ°зные бРИГі,аы продолжа-1 нием их Еа 1ерпИТоРии м т с -п о л ч т  
ист ьш ііи лун ыми 1 отделом во всех
риат И партию  ВЛИЯНИЙ мел-! „рабочий с 'е зд “ , отношение! новке в бригадах‘массовой полити- ВКП(б). На парторг-іниэат' ров воз- 
ко б ур ж уазн ой  И мелкобур- меньшевиков К кадетам (И К че^ °®  работы- . |дожить ответственность за партий
ж уазно-анархической  стихии , монархии) на словах и на де- і ?  П р е Г л З Т Т а й к о м а м  немет- н ое  р у к о в о д с т в о  х о д о м  сева, р « з -  
Чтобы Осуществить такое ^ле И Т. Д. И Т. П. Меньше- j ленно выполнить постановления вертмвание массовой политический 
ул учш е ни е , надо ЧИСТИТЬ пар-: ВИКИ „прим азы ваю тся" К Р К П ! Обкома о переброске на работу в работы
тию  от элементов, о тр ы ва ю -не  только и  даже не 
щ и х с я  от массы, (не го з о р я 1 из м а ки а вел л и зм а  (хотя по 
у ж е , разумеется, об элемен-; части приемов бур ж уазн ой  
тах , позорящ их партию в {дипломатии меньш евики' с 
гйазах  массы). Конечно, н е ; 1903 еще года доказали, что
СТОЛЬКО I К0ЛХ08Ы не менее 25—30 проц все- £ 
; го состава работников районных! 
центров. Всёх уполномоченных, j
в колхозах, организацию 
кол-
всем указаниям  массы мы 
подчиним ся, ибо масса тоже
они первоклассные мастера в 
этой области), сколько  из-за
поддается иногдат-особенно, и х  „приспособляем ости11. В с я -■ 
в  годы  исклю чительной уста- j к и й  оппортунист отличается! 
лости, переутомления чрез-!приспособляем остью  (но н е ' 
мерными тяготами и муче- всякая  приспособляемость
ни я м и — поддается настрое­
н иям  нисколько  не передо­
вым. Но в оценке людей, 
отрицательном отношении 
„прим азавш им ся” , к  „эако - 
миссаривш им ся“ , к  „обюро­
кр ати вш и м ся" ука зани я  бес­
партийной пролетарскей мас­
сы , а во м ногих сл учаях  и 
у ка за н и я  беспартийной кр е ­
стьянской  массы в высшей 
степени ценны 
масса с величайш ей ч у т ко ­
стью улавливает различие 
м еж д у честными и  предан-
есть оппортунизм ), и мень­
ш евики , ка к  оппортунисты , 
в j приспособляются, так сказать 
к 1 «из принципа» к  господствую ­
щ ем у среди рабочих тече­
нию , перекраш иваю тся в за­
щ итны й цвет, ка к  заяц ста­
новится белым зимой. Эту осо* 
бенность меньш евиков надо 
знать н надо ее учесть. А  
учесть ее— это значит очис- 
Т руд ящ аяся  I тить  партию  примерно от де­
вяносто девяти соты х всего 
числа меньшевиков, п р и м к­
н увш и х  к  Р К П  после 1918 г .,
ны м и коммунистами и т а к и - : т. е. тогда, когда победа боль- 
мн, которые внуш аю т отвра -! ш ѳвиков стала становиться 
щ ение человеку, в поте л и ц а 'с н а ч а л а  вероятной, потом не- 
снис^иваю щ ем у себе х л е б ,' сомненной.
НА СНИМКЕ. Комсомолец^ 
ударник т. СИРОТИН за работой 
у ппесса, прессующего пластин 
ки искусственной кожи в цент­
ральном Научно-исследователь­
ском институте кожевенной 
прэмыл ленно сти в Москве.
и руководство беспартийным 
хоз ный активом.
3. Ппедчожить всем райкомам, 
политотделам МТС и совхозов и 
ячейкам доботьея фактического 
перенесения центра тяжести пар­
тийно массовой работы в бригаду. 
В связи с этим:
а) перебросить на время сева на 
производственную работу в поле 
всех деревенских коммунистов, 
допуская исключение только в от­
ношении части работников {пред. 
колхозов, счетоводов, кладовщиков);
б. установить жесткий, повседнев­
ный контроль за осуществлением 
каждым коммунистом авангардпой 
роли на производстве. Поставить 
в бригадах систематическую массо- 
во-раз‘яснительную работу (регуляр­
ные читки газет, беседы, выпуск 
стенновок и т. п.), сплачивая вок 
руг парторганизации колхозный ак­
тив на борьбу ва высокую соци­
алистическую дисциплину, особенно 
за выполнение и перевыполнение 
норм выработки, ва своевременный 
выход на работу и за точное выпол­
нение директив ЦК о времени на­
чала и окончания работы. Основной 
формой работы с колхозным акти­
вом во время еева должны  явиться
регулярные, ежедневные производ * 
ственяые совещания, подытоживаю­
щие. результаты работы sa день;
я) сосредоточить особенное внима­
ние иа систематическом оа^‘яснении 
в массах колхозников ^б обязатель­
ствах колхозов перед пролетарским 
государством. В частности оешитель- 
ио разоблачить кѵлацкия попытки 
иячрящляиого толкования закона 
об обязательной поставке государ- 
"trv зерна, внедряя в сознание- 
каждого колхозника, колхозницы, 
что пролетарское государство по­
требует выполнения обязательств с 
тотцади, установленной планом, а 
не фактически засеянной..*
4. Отмечая совершенно неудовле­
творительную ваботѵ парторганиза- 
п и ! с ечиноличчнкаѵи. Обком 
ВКП(б) предлагает райкомам и по­
литотделам обеспечить немедлен- 
но® осуществление следующих ме­
роприятий:
о) проверить вручение единолич­
никам обязательств по сдач“ верна 
и провести дополнительное р ^ я с н е -  
ние. что с каждого из них бѵдет 
-готребовано точное и безусловное 
выполнение этих обязательств.
61 ча ряду с организацией супряг 
организовать помощь наиболее доб 
рьсовестньтм единоличникам со сто­
роны колхозов;
в) решительно пресекать всякие 
проявления в рядах парторганиза­
ций игнорирования единоличника, 
борясь против тех коммунистов, ко­
торые всю работу среди единолич­
ников строят только по методу а д ­
министрирования и командования;
г) распределить участки габоты 
соеди единоличников между ячей­
ками и отдельными коммунистами 
так. чтобы в каждом случае быта 
ясно и точно определена ответст­
венность за эту работу.
5. Отмечая совершенно недоста­
точное выполнение райкомами ука­
заний Обкома о (Ьефства, предло­
жить ра.йкомам. парткомам и ячей­
кам промышленных организаций 
области немедленно пропести уста­
новленные в решении Обкома от 
22 марта с. г. мероприятия по шеф- 
отву над совхозами, МТС и колхо­
зами, особенно по производственной 
помощи и перенесение в колхозы 
лучшего опыта партработы.
ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММУНИСТОВ ЗА СЕВ
РАВНЯТЬСЯ В РАБОТЕ И РУКОВОДСТВЕ НА т. т. ТУТЫШКИНА И ТОМИЛИНА
КОММУНИСТЫ ТУТЫШКИН И ТОМИЛИН
СТОЯТ В АВАНГАРДЕ СЕВА
П ервы й уч а сто к  с /х  ком би­
ната СУМС в нынешнем го д у  
з а с е в а е т  исклю чительно 
овощные ку л ь ту р ы . Из 1G0 
га  по п л а н у  участо к д іл ж е н  
посеять: картофеля 36 га, к а ­
пусты  ЗѲ га , моркови 1б га, 
б р ю к в ы  4 га,  л у к у  
6 га,  п о м и д о р о в  2 га, 
у к р о п у , салату, анису и  др. 
м елких овощей 4 га. Помимо 
этого засевают 0,75 га  вы са­
док разны х овощей на семена.
Первые дни сева &Тот у ч а ­
сток показал больш евистские 
Образцы в работе. План по- 
сейа ранних овощ ных к у л ь ­
ту р  выполнен ранее срока  
на один день,— т.е. вместо 
15-1 план выполнен 14 мая 
Посеян л у к ,  морковь. План 
по пахоте та к -ж ^  перевы пол­
нен. Вместо 16 га к  13 мая 
вспахано 23,75 га  (кроме зяби 
и  боронования).
Характерное явление на 
участке  это вы сокая п р о и з­
водите тьность тиуда . Все 
бриг яды вы полняю т нормы 
выработки на пахоте и  бо­
роньбе, а некоторые значи­
тельно перевыполняют. К о м ­
м унист-бригадир  Тутыш кин, 
котором у у ж е  50 с л иш ним  
лет, вместо 0,50 га дает на 
пахоте до 0,60 га. К ом м унист 
бригадир Томилин, вместо 
О, 50 га дает 60-64 сотки  га.
Б ригад иры : Рыбин, Разгу 
лов, Пастухов. Чигеринский
текж е  дают до б »  сото^ га  
вместо #,50 га  по плану.
Бригадиры , сами показываю 
щ ие большевистские образцы, 
вы тягиваю т за собой и  рядо­
вы х пахарей и бороноволо- 
ков. Это и  дало первому 
у ч а с т к у  победы.
У сп е ха  в вы полнении норм 
у ч а сто к  добился благодаря 
тому, что &есь кол л ектив  ра­
бочих следит ?а труд диеци- 
плиной. следят и  хорошо 
уха ж и в аю т за лош адьми Днем 
за лошадей отвечает брига­
д и р , а ночью ко н ю х. Рабочие 
ежедневно чистят своих лб- 
шаяей. Правда, сначала одного 
коню ха вы гнали зч то, что 
он несвоевременно поил ло­
шадей. Сейчас ко рм еж ка , по ­
ение лошалрй поставлено об­
разцово. Л ош ади, несмотря 
на полнѵто н а гр у з к у , не те­
ряю т тела, а наоборот поправ­
ляю тся
Рабочие сами борю тся яа 
тр уд д и сп и п л и н у . Пахарь Фе­
тисов 10 мая приехал  на по- 
ля , забыл на стан у  возжи, 
за которы ми приш л ось  бе­
жать, гйгчего п о л учи л ся  про­
стой. Бригада обсудила  этот 
п о ступ о к  н  предлож ила  его 
снять из пахарей. А дм ини- 
страци я  у ч а стка  перебросила 
его на р азброску  навоза.
Но еоть и  отсталые на у ч а ­
стке. На разброске надовч ра­
ботает бригада Дленгеевой 
в количестве 10 чел. Они пе
Школьники помогают бороться с грызунами
НА СНИМКЕ: Бригада школьников комсомольцев очищает 
поля колхоза .Гигант* от сусликов, заливая норы ядовитым 
раствором.
вы полняю т залание, плохо 
относятся к  работе. С брига­
дой пооведена беседа и  рабо­
чие обеіцаюг исправиться.
На уч астке  все бп игад ы  
имеют соцдоговора. Первый 
уч а сто к  соревнуется с четвер* 
тым.
У д а р н и ки  первого  у ч а с тка  
должны  сб о и  достиже ния за­
крепить  и ум нож ить, посеяв 
все овощ и в точно о ста н о ­
вленны й <‘р о к— этим добить­
ся вы сокого  ур о ж а я  овощей.
Уралец.
Е Д И Н О Л И Ч Н И К А  
З А Б Ы В А Т Ь
НЕЛЬЗЯ
Единоличники нашего района иступи­
ли в сев неорганизованно. В советах: 
ПОЧИНКОВСЧОМ, СЛОБОДСКОМ, НО- 
ВОУТКИНСКОМ и других недооцени­
вают единоличника, Среди отдельных 
руководящих работников культивиоуются 
тамие настроения, что у единоличников 
площадь посева незначительна они ус ­
пеют посеять.
Логическим следствием этМ  оппорту­
нистических наствоеиий явчлось недопу­
стимое отставание единоличников в севе.
На 11 мая единоличным сектором 
посеяно только 5 проц. посевной пло­
щади зерновых культур.
Кулачество и его агентура, исполь­
зуя все средства борются против сева. 
Мы имеем так»е фчкты, когда штссовыЯ 
враг, окапываясь в деоевне, всяческими 
махинациями старается затсрмозить 
ход большевистского сева. (Случай в 
деревне Извездной с нулакои М А ХН У - 
ТИ НЫ М ).
Единоличный сектоо Первоуральского 
райгна в общем районном плане сева 
занимает пло'ладь в 250 гектар. Пло­
щадь небольшая, но эта не значит, что 
единоличника яядо забывать.
Самстечные настрсения могут только 
погубитьдепыя. Всяким оттяжкам сева, 
ссылка на ненастную погоду надо дать 
сокрушительней большевистский удар.
Еднноличнина-завтрашчега колхозни­
ка сбрасывать со счета нельзя. Это 
играет только на руку классовому вра­
гу. Надо окружить каждого посевщика- 
единоличнина заботой, вниманием, ока­
зать ему помсщь р севе.
Силой убеждения мобилизовать едино­
личников на ударные темпы сева, обе­
спечить такую расстановку сил пе уча­
сткам , чтоб в максимально короткий 
срок единоличники сумели выполнить 
'посевной план.
На призыв колхоза „Знамя"
в о р о ш  п л о в ц ы  о т в е т и л и
ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ
11 мая на страницах район­
ной газеты колхоз “ Зчам я“ 
обратился с откры ты м п и с ь ­
мом к  колхозникам  имени 
Ворошилова и Блюхера. С у ­
ровое это было письмо, с го ­
р ячим и  и полным и у к о р а  
еловами:
— “ Мы требуем от вас под ­
линно пролетарской трудовой 
дисциплины , полного исполь­
зования лю дской и  тягловой 
силы  яа работе.
Ж  леи от вас болыпевист" 
ско го  разворота темпов борь­
бы за сев.
Помните, что партия  не по* 
терпит ни одного дня о ття ж ­
к и  массового сева иа Урале*.
Ворош иловцы проработали 
письмо. И  в результате уд а р ­
ной работы пахоту и с^в з?п- 
новы х закончили к  15 мая. 
Сейчас начали в с п а ш ку  под 
пары  и огородные кул ь тур ы .
Сев заканчивается 16 мая 
ва 50 га, несмотря на то, ч т *  
тягловой силой обесточены 
на 50 проц. Ворош иловцы от­
ветили на письмо „зиименцев" 
ударной работой и ж д у т  та­
ки х  же результатов от кол ­
хоза Б ію хе р а .
Вызывая ива колхоза , к о л ­
хоз “ 3 'ам я“ чувствовал пол­
ную ответственность за пись- 
мо и сам не сдавал заво^вчн* 
ны х побрд в первой болыпе- 
виегскш * весне в ^ р о й  п я ти ­
л етки . Сев заканчивается 16 
ка я , засеяно 45 га.
Так, в ы с о к і пйдчяз з г? ѵ «  
денянскбго  соревнований,
колхоза с честь?) д р - ^ я я і  
больш евистский сев.
О зтается слово за б r io tfl-  
ровцами. Д айте  ответ такж е  
пролетарским делом, ка к  это 
сумели сделать ворош иловцы.
Д . Тюляез, К. ОнтрЗрев
С В О Д К А
о ходе весеннего сева по П -Уральском у  
району на 15-Ѵ 33 г*
(ОФИЦИАЛЬНАЯ СЗЗДКД РАЙЗЭ)
Наименование советов План | з асеяно 
сева j о/о вып.
ІО ДГО ТО ВЛ. 3 ‘ tfJ .H
В саахаіЗ ібор ае-
НО * Ч 'і
Пос/советы
П-Уральск
Ревда
Билямбай
Кѵзинэ
Д егтярка
Итого по п/сов.
С ельсоветы
Н-Утка
Слобода
Каменка
Кры тосово
Бчтимка
И ічпнок
Краснояр
Мариинск
Н-Ахеасеевск
Итого па с/с.
Трест „Нарпит"
Всего по району:
1681
1241
593
226
5
4-24
355
295
498
462
389
277
189
107
600
7279
126.45
220,56
83
19,61
55
33 
41,3 
21,78 
121 
17,88 
2 2,25 
28,1
5
25.9
825
7,52
17.27
14
8,76
14.03
9.3
14
4,38
26,2
4.60
8.63
14.87
4,7
463
305
3S6
46.2
109 
80 
%.3 
152 26
192.5 
141.23
61
8S 65
23.5
І 4.32 I 171,44 I 
I 1133 I 2293 9
164 
401.41 
Щ . 71 
'9,61
fii.4
43
ii.57
61 67
129
36,17
35
51
15
68.5
Инспентор учета Шахмаеаа
Газогенераторная станция 
будет иметь 16 газогенерато­
ров, на каж дом  из генерато­
ров в с у т к и  будет га зи ф и ци ­
роваться ВО тонн у гл я . Тру- 
бонарезный цех будет вы ­
п у с ка ть  16 тн. метров геоло­
горазведочны х трѵб. Терми­
ческий цех б у д п р о и з в о ­
дить терм ическую  обработку 
труб , вы пускаем ы х трубопро­
катны м  и  волочильным це­
хами.
Вспомогательные цеха— ме­
ханический , инструм енталь­
ны й, кузн ечн ы й , ‘ насосная, 
компрессорная, парокотельная 
и  др. ц е х а  должны о б сл уж и ­
в а т ь  основное производство.
К а к и е  ж е  т р у б ы  б у д е т  в ы ­
п у с к а т ь  У Т З ?
С о р т и м ен т  п р о д у к ц и и  з а в о ­
д а  п р е д у с м а т р и в а е т  т р у б ы  
д л я  в с е х  о т р а с л е й , к р о м е  
т р у б  б о л ь ш о г о  д и а м е т р а  д л я  
н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  
К о  о с о б е н н о г о  в н и м а н и я  з а - ( 
с л у ж и в а е т  с о р т а м е н т  т р у б  
д л я  т р а к т о р н о й , а в т о м о б и л ь ­
ИНЖЕНЕР КАЛАЧЕВ
ЧТО БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ Н080-ТРУБНЫЙ ЗАВОД*)
ной промыш ленности и  само­
летостроения.
Громадные социалистиче­
ские поля должны  быть на­
сыщ ены сотнями ты сяч  тра к­
торов и  комбайнов, чтобы 
полностью механизировать 
сельское хозяйство. М иллионы 
километров дорог союза дол­
ж н ы  иолучить  автомобили.
Д л я  тракторов, комбайнов 
и автомобилей требуется боль­
шое количество очень мелких, 
тонкостенны х и  в то ж е  вре­
мя п го ч н ы х  тр уб о к  диамет­
ром до 5-6 м/м. и  со стенкой 
до 0,5 м-м.
Велосипеды и  мотоциклеты  
делаются целиком  из труб ок. 
Чем тоньш е стенка  трубы , из 
которы х делается велосипед, 
тем легче вес велосипеда и 
быстрее его ход.
Авиационное пассаж ирское 
и товарное сообщение, к а к  
наиболее быстрое, удобное и 
безопасное, развивается боль­
ш ими темпами. Е іл и  п у те ­
шествие из М оскзы  до В ла­
дивостока по жел. дороге за­
нимает 12 и более дней, то 
на самолете этот п уть  совер­
ш ается в 4 дня. Сообщения 
же м еж д у некоторыми места­
ми Союза во всякое время го ­
да возможны только на само­
летах.
Основное требование к са ­
м олету— это он должен быть 
прочны м и легким . Поэтому 
самолеты почти  полностью 
применяю т специальные л е г­
кие  тр у б ки , которые пра  оди- 
наковой форме, размере и  
прочности с железом, весят 
значительно легче железа. Но
переход которых н^мяиуем» 
вызывает брак.
Готовая труба  должна иметь 
очень точзы е р а зч °р ч , д опу­
с ки  для эти х  труб  я іх о д я ге я  
железными и  даже из обы к-<в пределах соты х долей Иил- 
новенной стали, ТО ПрКШТОСЬІ^МеТра, н а ' н о в ^р х ч о /г и т р у -  
л» пт ттллять б и т о г о  п и я -  бы не Д ^ у с к а ю т с я  <-ти«а-:ие
царапины, поѵіягяя и  пр>чие
бы их делать большого диа 
метра и  с толстой -стенкой и 
теѵГ утяж ел ять  собственный 
вес аэроплана, сниж ать е го і
пороки, м огущ ие вызвать сом­
нение в прочности труб  і . П о  
своей форм,е трубы  б уд ут;полезную грузопод'емность.
Ч т о б  и з б е г н у т ь  э т о г о , т р у б а ; «Р У гл ы в , о в а л ь н ы е , к в а д р а т -
для аэропланов делаются из иЫе і1 ДР- TP.7J
специальны х с та л е й -х р о м о - наруж ном у дш ш етоу в и е б -
никкелевые и  хромомолибде- лются от 0 до 0 и 
к  толщ ине стенки  до 0,5 м-м.
П роцесс вы работки этих! » я  ка ки е  трубы  =  
труб  отличается больш ой! 5, . Л ,
сложностью , а требования j0K)3 от ИМП0Рта и Д’1ГЬ 3^ ’ 
пред'явленные к  этим т р у б а м 'М0Ж;І0СТЬ м ° тРас;ІЯЛ Г,Р '* 
очень ж есткие. Т руб ы  прово -j м ы ллеяности  гСо» за Р“ в£  
дят ряд процессов, начиная с ' ваться. темпами б ы т р  ftine о 
п р о ка тки  и кончая испыта- -0-сш^ я я  заветов В  г а т о р а  
нием. Нагрев металла, про­
ка тка  труб, волочение, о тж и г 
их, термическая обработка и 
д р уги е  операции проходят в
е с л и  б ы  э т и  т р у б к и  д е л а л и с ь  ' у з к я х  п р е д е л ь н ы х  и н т е р в а л а х , (О и н ч а н м . Н а ч а т  смэтр» в m l i t ) '
Ильича— превратить СССР из 
страны отсталой в страну  пе­
редовую среда всох с тр а з  
мира.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИЙ
Японское наступление в Сев. Китае
ПАНИКА В БЕЙПИНЕ И ТЯНЬЦЗИНЕ
Ш АНХАЙ. Я понские войска, перейдя в 
н е ско л ь ки х  местах р е ку  Л улнь (в среднем 
— в  1 5 0 — 2 0 0  километров о т  В ейтана) про­
д о л ж а ю т  с боями двигаться в гл уб ь  Север­
н о г о  К и та я , по направлению н а  Бейпин и 
Т я н ь ц з и н .
Н ад Бейпином снова летали японские 
а э р о п л а н ы , сбрасывающие листовки . Налет 
в ы з в а л  сильное понижение правительствен­
н ы х  бум аг на бирже. В порт Т а к у , вблизи 
Т я н ь ц зи н а  прибы л я п о н ски й  авианосец с 
4 0  самолетами. Поезда переполнены бегущ и­
ми богатыми китайцам и, опасающ имися воз- 
д у ш н ѳ й  бомбардировки Бейпина. В Т я н ьц ­
зине население в ш ш и ке  перебирается на 
территорию  иностранны х концессий. К и та й ­
ская  печать обвиняет правительство и ко ­
мандование в отсутствии  сопротивления.
Представитель японского  военного мини­
стерства заявил, что нынешние операции 
значительно превосходят апрельское н а ступ ­
ление к  ю гу  от В еликой  китайской  стены и 
предела этого наступления  нельая предска­
зать, ибо „все зави си т  от поведения ки та й ­
с к и х  воса“ . По словам представителя воен­
ного министерства не исклю чена возмож­
ность 8анятия Бейпина и  Тянъцзнна,
70 МЛН. ДОД ВЛАСТЬЮ СОВЕТОВ КИТАЯ
НЬЮ-ЙОРК. В к р у п н о — капиталистиче­
с к о й  „Н ь ю -к о р к  таймс“  опубликована боль­
ш а я  статья о советах К атая . „ Ш д  властью 
ки т а й с ко го  советского правительства, орга­
низованного-7-го  ноября 1931 г., находится 
о т  50 до 70 миллионов населения, ж ивущ е­
г о  на территории, равной по своей площади 
Ф р а н ц и и ,— о тревогой пиш ет газета— За 
последнее время много внимания уделено 
необычному ф акту сущ ествования в центре 
р е сп уб л и ки  красного  государства. Комиссия
Л аттона , посланная Л игой  Н аций  на Восток, 
заявила в своем докладе, что коммунизм—  
главная угроза  Ц ентральном у правительству 
К и та я , ««.признала неспособность П анкина 
подавить движение".
В заключение „Н ь ю -и о р к  таймсгі пишет: 
„М ож но  предвидеть, что советы б уд ут  про­
должать существовать годы и грозить Ка н ­
тону Н анкину и китайским  генералам. Мало 
вероятно, чти красное движение вдоль реки  
Я нцзы  можно подавить силой.
ЗЕЛОГВАРДЕЙЦЫ НА ГИТЛЕРОВСКОЙ СЛУЖБЕ . д о с т о в е р н ы е
ИСТОЧНИКИ44
АНТИСОВЕТСКИХ
Варшава. Правительственный 
„К у р ь е р  Г іоранны“  в статье 
„Р у с с ки е  монархисты на 
сл уж б е  у  Гитлера*1 сообщает, 
что ф аш истские репрессии 
против  иностранцев в Гер 
м ании не коснулись  белогвар­
дейцев, которые приглаш а  ’ 
ю тся  на с л у ж б у  в „черны х | Сахаров
кабинетах1', где перлюстря-1 
рую тся письма и по д сл уш и -і 
паются телефонные разговоры. |
600 белогвардейцев в с т у п и л и ; ПРОВОКАЦИИ
в национал-социалистскую ) 
партию. Вождем р у с с к и х  гит-
ПОТОК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Париж. Отрядам полиции  и го ры  запрещ енны х газет и 
ш турм овиков  с каж ды м  д н е м ; брошюр, типограф ского ш раф - 
становится все труднее при-?та . Но все напрасно. На сле-
остановнть поток нелегальной 
ком м унистической  литерату­
ры , массами распрѳстраняе- 
мой по всей Германии сотня­
м и  революционных рабочих. 
„Ю м аните " сообщает, что в 
Гамбурге ком м унисткческве  
газеты , ж ур н а л ы  и листовки  
появляю тся  на всех парохо­
д ах, п ред приятиях , в рабочих 
кварти рах во всех домах рабочих, 
Некоторы е товарищ и продают 
В день до полутораста ком­
м у н и с ти ч е с ки х  изданий, при-
НЬЮ -ЙОРК. (ТАСС). Бывший поли­
цейский шияон Минс заявил суду, что
_ __ _  нашумевшее год тону назад похищение
леровцев является генерап е ы л а  „ з М СТН вга летчика Линдберга про-
■ изведено «агентам Ксминтеряа>, Велинг­
тонов Гандерсоном.
Заявление Минса не встретило под­
держки печати. Как сообщают газеты, 
в првшяеп гаду Минс обманно получил 
крупный аванс от жены издателя «Ва 
шингтон пост», завещавшего «ра 
скрыть похищение мальчика Лйнд5*рга“ 
КОММуНИСТИЧе-; Минс ничего не „раскрыл" и оыл аре-
чем продажа происходит под 
П рикры тием  отрядов рабочей | стоящ ий момент в 
самозащ иты, с которыми фа- j ком м унистических 
ш и сты  опасаются вступать в листовок
дую щ ее утро
ски е  газеты появляю тся в 
удвоенном количестве.
В настоящ ий момент в Гам­
б ур ге  ВЫ ХОДЯТ следующ ие САСШ» и вице-президенту реакционной
подпольные газеты: „Хбф ен л .........
телеграмм*, „Роте  ф ахт“ .
„Ф у н к ш п р е х е " , „Д е р  ш ту р м “ .
За НОМер ОДНОЙ ИЗ Э ГИ Х  Г а з е т '  «красных заговорах», 
рабочие вместо 20 пф еннигов Щ|,хся в АаеРи*8- 
часто платят до одной м арки , j
В  заключение „Ю и а в м е -  за- В С б, ШИТС КОНЕМѴКИСТОВ
являет, что общий ти р а ж , , J
всех распространяемых в на- под флагом .,нациокаль
т е 1/ ” : кого единства"
стован и приговорен я тюрьме іа  мо­
шенничество. Минс поставлял антисо 
яетские фальшивки сенатору Ф иш у, ко­
торый вел в свое время расследование 
«коммунистической деятельности в 
е
федерация труда Уоллу. Раскрытие мо­
шенничества Минса привело таким об­
разом к разоблачению одного из ксточ 
никвв фантастичесяих измышлений о 
распространяю-
КОЛХОЗНИКИ БИТИМКИ 
ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ
Еолто* іЕОВЛЯ ДЕРЕВНЯ* (Битимсног* 
еоеста) включился по Ооввому $ реалтоуто яай- 
ма второй п я ти л е тт » “ .
На 15 мая * колхозе реалшовано на СУММУ 
Ю іб р., а пФнтрольное вадание 900 руі.
Это достиенуто только блаводлря мамово- 
рав'яемтельной работе помсомолті ЧИЖОВОЙ 
В. Н. и комму ниш а ГАНЦЕ В А П. И.
Нервы подписались колхозники Клшмоі В. В. 
—50 р., Купаркин И. А.—50 р., Чижоеа А. Я.— 
25 р., которые и повели ва робой всю ко нечную  
массу.
Реализация займа в т м кт  продолжается.
На Оотигнутих успехах в реалшащии оста­
навливаться не надо, а по большевпстсш продол­
жать подпит jf.
Т ю л я е в .
ДАЕМ МЕСЯЧНЫЙ ЗАГАБОТОЕ
Мв, работницы ка, п й ч в о і о  цеха 
Трубзавода, горячо приветствуем 
постановление правительетіа ѳ вы­
пуске нового займа,— „займа второй 
ш ш е т к и “ . Мы знаек, что дегьгн, 
которые мы даеи вз&Йи государ­
ству, вдут іа  наши-же собственные t 
нужды—на строительство новых ‘ 
заводов, новых городе і ,  детских 
садов, ясеіь, школ и т. д. Ва на- 
шах глазах выростают новые заво­
ды в виде Трубстроя, Динаса и т. д.
Мы змаем и то, что денег нам 
за границей не дадут, капитали­
сты ве бтдуі помогать нашей стра­
не, т. к. она идет на смену раз­
лагающемуся буржуазному строю,
а ми должен девіга язя. .вать 
внутри страны. Заката каждого
рабочего— дать свободные средства 
взкйяы государству. Ми, работни­
цы, даем государству взаймы ме- 
сячаый ваработок (870 руб.) а 
вызываеи последовать вашему при­
меру всех рабочих кирпичною ве­
ха Трубзавода:
Тврехин Алек. Пав. (браковщик) 
Нротинова Е н а т . Евг. (бегуищнца) 
Зовкова Лид. Иван. (формовщица) 
Иваиоза Вера Иваа. (вотротчик) 
Котова Елизав. Ник. (формовщица) 
Титова А г .  Нін.
Гагетских Иван. Пет. (мастер) 
Пигврава Клав. Нрк. (дроби лыцнца) 
Гаенлова Мар. Егор, (дробілыцица)
д р а ку . Н ередки случаи, ко г­
да  полиция  производит мае 
совые обыски и  ко н ф и с ку е т !в "а ^ти  Гитлера.
ХОЗЯЙНИЧАЮТ В ДАНЦИГЕ
I
ВАРШАВА. Как сообщают из Национал • социалисты вели 
Данцига, отряды полицейских деятельную подготовку к тому, 
и штурмовиков заняли здание чтобы взять данцигское лрави- 
реформистских профсоюзов, тельство (сенат) в свои руки.
Арестованы лидер социалисти 
ческой партии Данцига Брилль, 
генеральный сенретарь проф­
союзов Кайзер и главный ре­
дактор .Данцингер фолькеш 
тимме“  Томас.
мотоциклах и автомобилях. В 
ответ на активизацию фаши­
стов в Данциге обявлегіа все­
общая забастовка.
„Вольный город" Данциг, 
созданный Версальским догово­
ром, все время являлся лово-
4»рманией и Польшей
превыш ает ти р а ж - с 
всех ком м унистических газет, ^8РПйн- 1‘ т я  созывается 
вы ходивш их до п р и іо д а  к  РеНІСтаг- (,я  заслуш ает док- 
г  , лад правительства о положе-
I нии на конф еренции по разо- 
■ і г і і п п . і і г  ш т и п в .л п ш м . I ружению . „Д ейче  альгемейнеНЕМЕЦКИЕ ШТУРМОВИКИ ]ц е н ту н г уверяет, что нэ за-
I седании рейхстага прим ут , 
‘ участие все ф ракции, вклю -і 
чая и социал-демократов, что­
бы перед миром поддержать 
внешнюю п о л и ти ку  герман­
ского  правительства.
• Иностранная 
хроника
♦♦ В Нитре (Чехо-Словакия) 
столкнулись в воздухе и погибли 
два военных самолета.
♦ ♦  В Яссах (Румыния) произо­
шли погромные выступления румын­
ских фашистских студентов иротив 
студентов евреев.
♦ ♦  После 35 дней борьбы закон­
чилась забастовка на заводах 
Ситроена в Париже. В сообщении 
стачкома указывается, что отачка 
сорвана благодаря террору поли­
ц и я  я  штрейкбрехерству.
М О Л О Д Е Ж Ь  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь
в первых рядах подписчиков на заем
Мы, рабочая молодежь ТРУБНОГО завода, подписавшиеся ниже, вдоЗ 
ряен и горячо приветствуем выпуск нового займа— имени второй пятилетки.
В первой пятилетке мы одержали огромные победы, о которых говорил 
наш любимый вождь т. СТАЛИН на январском пленуме Ц К и Ц К К , потоку, 
что сами рабочие, крестьяне и все трудящиеся активно помогли правительству 
мобилизовать внутренние средства, в частности дали взаймы государству к«с> 
колько миллиардов рублей по займам, выпущенным в первой пятилетке. А  вед» 
вторая пятилетка требует еще большей мобилизации средств—это ясно каж­
дому молодому рабочему.
М ы, молодежь, подписываемся на новый заем на месячный заработок 
каждый, в сумме 1385 рублей, и вызываем последовать нашему примеру вся 
молодэжь нашего завода. Займы— наше общее дзло. И каждый молодой рабо­
чий должен быть подписчиком на заем не ченее месячной зарплаты. Молодвмь 
всегда была и впредь будет > первых рядах подписчиков н а  заом, о «ервых 
рядах ударников ееликоа социалистической стройки.
Т Ы Ч И Н И Н  (машинист пароалектр. цеха) 
СЫРОМЯТНИКОВ (пом. машиниста)
МИРОНОВ И . {механ. цех)
СТАХОВ ВИК . (мехах, цех)
Е М Л И Н  С Т .. (рехан. цех.)
Ч У ЕВ  Н И К г (секретарь к-ва В Л КС М ) 
ЗОЛЬНИКОВ (електрия)
НЕМЫТОВ (елекгрик)
ХАМИНОВ (моторист)
Б Е Л Ы Х  (счетовод цеха)
СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ
Сотрудники отдела найма и культ- 
бытобслуживания управления Пер 
воуральского Трубзавода одобрили 
постановление правительства о вы­
пуске „займа второй пятилетки1'.
Сотрудники отдела найма и
кулыбыгоболуживания в количе­
стве И  человек подписались на 
месячный заработок на сумму 1795 
р. и просят последовать их примеру 
остальных служащих.
К. К.
Польша усилила свой гарнизон 
в Данцигском порту. Печатае­
мая нами сегодня телеграмма 
о положении в Данциге свиде­
тельствует если не о начале 
По городу раз'езжают много- j фашистского переворота, то во 
численные отрядъ» штурмови-' ио сл а ѵп й _ бе 
нов, прибывших из Германии на всяиом слУчав в крупной проое
' сил в этом направлении. Поль­
ша, естественно, не пройдет 
слокойно мимо данцигених со­
бытий. Значение данцигских 
событий выходит далеко за 
пределы самого Данцига. Они 
сулят военный взрыв всех
Е м  ко^ф л^гЬв мёжду, противоречий версальской си-
стемы.
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА— ВЕСЬ ТРУЕСТРОЕВСКИЙ
АКТИВ
Н а  п л о щ а д к е  Т р у б с т р о я  
р а з в е р н у л а с ь  п р о р а б о т к а  д е к ­
р е т а  п р а в и т е л ь с т в а  о  в ы п у с ­
к е  н о в о го  за й м а  и  п р а к г и ч е с -  
к о й  е г о  р е а л и з а ц и и .
Н а  в с е х  у ч а с т к а х ,  ц е х а х ,  
б р и г а д а х  р а с с т а в л е н ы  п а р ­
т и й н ы е , п р о ф с о ю з н ы е  с и л ы  
и  И Т Р .
П ер в ы м  н а  Т р у б с т р о е  ок о н ­
ч и л  п о д п и с к у  к о л л е кт и в  
Энергостроя. З д е с ь  у с п е х  
р е ш а л и  б р и г а д и р ы . О ни в б р и ­
г а д а х  т щ а т е л ь н о  п р о р а б о т а л и  
д е к р е т  и  п о д  п о л и т и ч е с к и м  
л о з у н г о м  в о т в е т  п а  р е ш е н и я  
п л е н у м а  р а й к о м а  по Т р у б с т ­
рою  и  в о зн а м е н о в а н и е  д е к р е ­
т а  о э а й м е , в е с ь  к о л л е к т и в  
п о д п и с а л с я  н а  м е с я ч н ы й  ок­
л а д .
Н у ж н о  о т м ет и т ь  работу 
б р и г а д и р о в  Исакова и  Ка­
занцева, а  т а к ж е  прикреп­
л е н н о г о  к о м м у н и с т а  т . Лабу* 
тина. ГлуШаКОв.
Врид. редактора И. КОЛМОГОРОВ.
